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ᓥዻᄌᢙ 4᦬ 7᦬ t ୯ 㧔df=73㧕 
⧷⺆ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆേᯏዤᐲ 2.34 (0.50) 2.25 (0.47) 2.05* 
⇣ᢥൻ෹ᅢࠝ࡝ࠛࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦ 2.64 (0.69) 2.60 (0.65) 0.63 
࿖㓙⊛⡯ᬺ࡮ᵴേ߳ߩ㑐ᔃ 2.31 (0.67) 2.37 (0.55) 1.08 
ᶏᄖߩ಴᧪੐߿࿖㓙⊛໧㗴߳ߩ㑐ᔃ 1.79 (0.54) 1.81 (0.54) 0.45 
⇣ᢥൻ㑆ធㄭ̆࿁ㆱ௑ะ 3.02 (0.54) 2.83 (0.55) 3.29** 


























⧷⺆ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆേᯏዤᐲ㩷 0.08 (0.40) -0.13 (0.35) 1.97  ̐
⇣ᢥൻ෹ᅢࠝ࡝ࠛࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦ㩷 0.09 (0.33) -0.08 (0.64) 0.93 
࿖㓙⊛⡯ᬺ࡮ᵴേ߳ߩ㑐ᔃ㩷 0.18 (0.58) 0.02 (0.37) 1.25 
ᶏᄖߩ಴᧪੐߿࿖㓙⊛໧㗴߳ߩ㑐ᔃ㩷 0.03 (0.44) 0.02 (0.47) 0.04 
⇣ᢥൻ㑆ធㄭ̆࿁ㆱ௑ะ㩷 -0.26 (0.69) -0.18 (0.46) 0.52 










 Can-Do࡝ࠬ࠻૶↪⟲ 㧔n=14㧕 Can-Do࡝ࠬ࠻ᧂ૶↪⟲ 㧔n=60㧕 t୯㧔df=76㧕 
YLEᓧὐ 0.000 㧔0.13㧕 -0.005 㧔0.12㧕 0.13 
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